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Estrutura do PNAEQ 
DEP - Unidade de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) 
Programa  Nacional 






Grupos de trabalho 






















Instituições de Ensino 
(apoio teses de 
mestrado) 
Controlo de qualidade e 
boas práticas 
laboratoriais 
I & D 
Projetos na área 





ISO/IEC 17043 e ISO 13528 
Objetivos operacionais 





 Primeiro ensaio piloto - QC - Junho 1978 
Programas AEQ 












Laboratórios de Saúde Pública  
Laboratórios Clínicos 
Laboratórios Ambientais 
Laboratórios de Anatomia 
Patológica 
Farmácias comunitárias 
Laboratórios de Águas 
SMAS/EMAS 












Programas com todos os parâmetros  realizados no Laboratório; 
Envio de amostras comutáveis; 
Programas com grande número de participantes; 
Programas que englobem, no tratamento estatístico, o mesmo método/equipamento que 
o utilizado no seu laboratório; 
Valores determinados por métodos de referência. 
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O que os Participantes procuram num Programa de AEQ  
Participação em AEQ 
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Vantagens da participação no PNAEQ 
 
 
Funcionamento do Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade 
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2013 2014 2015 2016 
Razões que leva a escolher o INSA-PNAEQ  
Indicação de outro cliente Qualidade do serviço prestado 







2013 2014 2015 2016 
Como avalia, em termos gerais, o serviço 
prestado pelo PNAEQ? 
Muito Bom Bom Suficiente Mau 
Satisfação do Cliente 
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2º Congresso de Controlo de Qualidade Laboratorial para PLP 
Motivação de Equipas (estudo piloto) A motivação supera desafios 
A motivação é uma atitude de entusiasmo em que todos ajudam no sentido certo. 
Não somos apenas o nosso currículo, somos o nosso trabalho, entusiasmo e 
dedicação, para fazer acontecer o sucesso da equipa. 
Curso de Controlo da qualidade  CQI e AEQ 
Pré- analítica (Manual de colheitas) 
Especificações da Qualidade  
Incertezas  
Pós-analítica 
Sessões de trabalho Controlo da Qualidade PLP 
Motivação de Equipas 
Avaliação e ações de melhoria dirigidas às Equipas dos laboratórios participantes 
ECAT 
Novidades PNAEQ 2017 
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